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1 La  demande  d’un  permis  de  construire  dans  un  terrain  situé  dans  le  zonage
archéologique a entraîné la mise en place d’une opération de diagnostic.
2 Le terrain concerné se situe sur le versant sud d’un plateau, à proximité du centre
supposé de la ville antique.
3 Cinq sondages ont été ouverts.  Ils  ont livré,  directement sous la terre végétale,  des
vestiges antiques matérialisés principalement par des murs et des sols de béton bien
conservés.
4 L’analyse de la stratigraphie a montré l’existence de plusieurs phases qui se situent
entre le tout début du Ier s.,  à la fin du IIe s.  au plus tôt, avec, plus tardivement une
occupation « légère » dont des trous de poteaux sont les témoins.
5 L’organisation des  structures  montre  une orientation nord-sud qui  s’inscrit  dans  la
trame urbaine générale de la ville.
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